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El proyecto se adhiere a las caracte-
rísticas de su entorno. Se sitúa en la 
orilla de la Plataforma y cuenta con una 
vista hacia la Ensenada do Cabrito y el 
antiguo puente ferroviario. vvtSus ma-
teriales y técnicas son los mismos del 
entorno, con concreto y ladrillos, per-
mitiendo un inmediato reconocimiento 
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Partes de la estructura están inaca-
badas, sucediendo lo mismo con sus 
espacios internos y externos. Así como 
ocurre con el Acervo da Laje, que está 
en continua expansión, el proyecto es 
una obra abierta. Su forma cambia rá-
pidamente, así como sus espacios y su 
materialidad. Se entiende que se trata 
de un proyecto imperfecto, que acepta 
y estimula cambios.
Se articula con el palimpsesto de la 
ciudad, relacionándose con las circuns-
tancias de las existencias, incorporán-
dolas. Para ello actúa el morador, un 
coleccionista de rastros y restos de 
la ciudad, del arte, de la arquitectura 
y de la naturaleza; actúa la moradora, 
que reúne a los niños del barrio para 
educarlos; actúan los arquitectos, que 
traducen los estímulos lanzados por 
los moradores, por el contexto, por la 
ciudad.
En este sentido, incorpora los elemen-
tos recogidos por el morador: piezas 
de cerámica, tejas, ladrillos, vidrios 
rotos con el paso del tiempo, o pie-
zas recibidas de regalo por amigos y 
artistas. 
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